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PENGARUH TRAIT KEPRIBADIAN TERHADAP AGRESIVITAS REMAJA 
DI DKI JAKARTA  
(2016) 
 
Alvi Cahya Rochmanto 
 
ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh big five 
personality terhadap agresivitas remaja di DKI Jakarta. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan tipe penelitian korelasional. 
Teknik sampling yang digunakan ialah teknik sampling incidental, yaitu 
siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti 
dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang 
kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.  
Peneliti menggunakan instrumen yang diadaptasi, yaitu the 
agression quistionaire untuk variabel agresivitas dan Big Five 
Inventory untuk variabel big five personality. 
Jumlah responden penelitian ini sebanyak 130 remaja yang 
tersebar di daerah DKI Jakarta. Analisa data menggunakan analisis 
regresi berganda didapatkan indeks signifikasi sebesar 0,001 (P < 
0,005) dan R –Square sebesar 0,147 yang berarti berarti proporsi 
varian dari agresivitas yang dijelaskan oleh semua IV yaitu trait 
kepribadian big five sebesar 14,7% dan untuk koefesien regresi nya 
hanya variabel neurotiscm yang berpengaruh signifikan 0.000 (Sig < 
0,005) . 
Kata kunci: big five personality,agresivitas,remaja, Jakarta. 
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 THE TRAIT PERSONALITY  IMPACT YOUTH AGGRESSIVENESS IN 
JAKARTA 
(2016)  
 
Alvi Cahya Rochmanto 
 
ABSTRACT 
 
 
   This study aims to determine the effect of trait peronality  
against the  aggressiveness of adolescents in Jakarta. This study uses 
a quantitative approach and the type of correlational research. The 
sampling technique used is incidental sampling technique, which 
anyone who accidentally / incidental met with investigators can be 
used as a sample, when viewed people who happen to encounter it 
suitable as a data source. 
  Researcher using adapted instruments, namely the agression 
quistionaire for variable aggressiveness and Big Five Inventory for the 
trait personality variables. 
  The number of respondents this study of 130 adolescents, 
spread across Jakarta. Data were analyzed using multiple regression 
analysis obtained significance index of 0.001 (P <0.005) and R -
Square amounted to 0.147, which means significant proportion of 
variance explained by all the aggressiveness IV  big five personality 
trait of 14.7% and for the regression coefficient was only neurotiscm 
variables that significantly 0000 (Sig <0.005). 
 
Keyword: big five personality,agresiviness,adolescents,Jakarta. 
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